

























に敏感であるという報告もある (Campbell& Tesser & 




























































































































































尺度名 項 目 尺度名 項 目
チ チームプレイがうまくできたとき 自分の力がはっきりと分かる運動をするとき
競















































4. データ処理 5点 もっとも否定的な表現の選択肢は 1点として得点
初等体育 I受講生のうち 事前調査・事後調査におけ 化するとともに，逆転項目については，その逆の得点化
る全てのデータがそろっている者を分析の対象とした。 をすることによって尺度合計点を求めた。休育授業にお
そω結果. i)LJ:?"分のヂータが分析対象とな-)た。 ける来しさパ度についてはJ[i11数が多いため. 1 子、In~} 主











































器械運動 3 9 13 20 10 
陸上運動 3 10 18 16 8 
水泳 7 12 18 11 7 
ボール運動 20 17 8 9 1 






得意度得点との相関係数はo.65 (p < O.01)であった。
表6 運動の得意度
選
カちどとら3 ちカとどらh 択 ちど









器械運動 O 9 9 21 16 
陸上運動 O 10 18 13 14 
水泳 2 12 23 9 9 
ボール運動 5 15 12 14 9 













領域名 たき たき プコ つ¥;) た た
器械運動 2 19 18 14 2 
陸上運動 2 31 16 6 O 
水泳 7 26 11 8 3 
ボール運動 13 24 12 5 1 














好き」と答えた者の数に比べると「得意」な者の数は多 尊感情得点・運動有能感得点は有意 (pく O.01， p < O.05) 
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以上の結果からも明らかなように 事前の自尊感情得
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相関係数



















0.6 0.4 0.5 
相関係数
0.3 0.2 0.1 
賀川昌明
表9 分散分析表
変動因 自由度 平方和 平均平方和 Ffl直 有意水準
群問 2 96.52 48.26 生39 p < O.01 
群内 52 571.65 10.99 
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Study of Relationships between Self-esteem and Self Estimation， Achievement 
Scores in Physical Education Class for College Students. 
Masaaki KAGA W入*
(Key words: Col1ege student， Self-esteem， Self estimation， Achievement scores of physical education) 
The pu中oseof this study was to analyze the relationship between self-esteem and self estimation and it' s relevance to 
physical education and achievement scores 
In order to attain this pu中ose，two questionnaires were administered to 58 college students both in the first and last c1as. 
The questionnaire was composed of a self-esteem scale， a general self-e百icacyscale， a motor competency scale， an attitude scale 
for the enjoyment of physical education c1ass and a face sheet. The achievement scores were reported by each c1ass teacher. And 
then， the correlation coefficients between self-esteem scores both at the first and the last c1ass and other variables were 
calculated， and a multiple regression analysis with stepwise method was executed. 
As a result of correlation analysis， there was a strong correlation between self-esteem in the first c1ass and self-esteem in 
the last c1as. Moreover， there was medium correlation between self-esteem and general self-efficacy both in the first and last 
c1as. As a result of multiple regression analysis with stepwise method， the following three variables were selected (pく 0.05).
The name of these scales were General self-efficacy scale for the last c1ass， Self-esteem scale for the first c1ass and General self-
efficacy scale for the first c1as. The beta-coe百icientsof these scales were 0.8779， 0.6653 and -0.3164 respectively. 
From these results， itwas suggested that the general self-efficacy of each student might affect self-esteem more than other 
variables that are relevant to physical education c1as. 
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